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BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que ios Sres. Alcaldes y Secretario* reciban 
los números del BOLSTÍN que correspondan al dis-
trito, dispofidran que se fije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprente de la Diputación provincial, 4 4 pe-
setas 50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al 
afio, pagadas al solicitar la suscripción. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta porcada linea de 
inserción. 
P A R T E OFICIAL 
(OmeeU del di» 1.* da Agosto) 
PBISIDBNCIA 
¡•EL CONSEJO D E MINISTROS 
3 8 . M U . e l Rey y la Reina Re-
f e ü t e (Q. D . G.) y Augusta Real «miliR c o n t i n ú a n sin uovedad en 
«a importante salud. 
HUBIKBNÜ DE PROVINCIA 
JUNTA PROVINCIAL 
DB INSTRUCCIÓN PÚBLICA D8 IBÓN 
Orea lar 
El Rectorado del Distri to ha remi-
tido á esta Curporacióo provincial 
los uombramieutos de Maestros y 
Maestras cuya lista se publica al 
pie de la presente; pudiendo los i n -
teresados recoger de la Secretaria 
de esta Junta por si ó persona en su 
nombre aquellos documentos; te -
niendo en cuenta que no podrán t o -
mar posesión do sus cargos dentro 
del periodo actual de vacaciones por 
estar asi prevenido por la superio-
ridad. 
León 29 de Julio de 1899. 
SlQobarusdor iutarino PrMidentc. 
Juan Al. F l ú r e s 
Manacl Cápela» 
Sscretario 
Kclaciin que se cita 
1).' Mari» Luisa de I'rada López, 
para ParaduEeca. 
D." M.iria Cuvadonfra Pérez y A l -
vuiez, para Sunt ibá i iez-Valde ig le-
sias. 
I) ' CouEtantina del Amo Herrero, 
para Ozuela. 
D." Avelina Iiiez Fe rnández , para 
Cazannecos 
L ) ' Bernarda Gómez Marqués , pa-
ra Sotillu de Cabrera. 
D . ' M » r i a Patrocinio J u á r e z , para 
Koncebadón. 
D.* Muría Rosario Mallo y Mallo, 
para Truchano. 
Ü." Avelina Kigueruelo González, 
para Pieiirasalbas. 
D.* Tomas.t de Miguel Magdaleno, 
para El Ganso. 
!) .* Cánd ida Leido Alvarez, para 
Oliejros. 
D." Julia Fe rnández Fernandez, 
para Nogar. 
D. S imón García Palacio, para V i -
llar de Acero. 
D.* Teodosia Blanco Sangrador, 
para Villaestr igo. 
D.* Dolores Rodr íguez Pé rez , para 
Posada de Omafla. 
D.* Maria González Rodr íguez , 
para Remolina. 
D. Ildefonso Ordófiez del Valle, 
para Corporales. 
JUNTA P R O V I N C I A L DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE LEÓN 
E l d í a 1S del p r ó x i m o mes de 
Agosto, á las doce de la m a ñ a n a , 
t e n d r á lugar ante el Alcalde de V i -
llayandre la cuarta subasta, por no 
haber tenido lugar la tercera por 
falta de licitadores, de dos yugos de 
madera de haya, tasados en Ja can t i -
dad de 1,50 pesetas; cuyos produc-
tos proceden de cortas fraudulentas 
del monte denominado «Acebedo* , 
y se hallan depositados en poder del 
tercer Vocal de la Junta adminis-
t ra t iva de Argovejo. 
Dicha subasta se verif icará con 
las formalidades debidas y con asis-
tencia de un empleado del ramo. 
Lo que se hace públ ico para g e -
neral conocimiento. 
León 31 de Julio de 1899. 
El noberoador ÍDUTÍOO. 
J u a y M . fflwres 
DON J U A N M. FLÜRBZ, 
ÜOBERXADuE CIVIL INTERINO DE ESTA 
PBUVINCIA. 
Bago saber: Que por D. Ramiro 
Alvarez y Alvarez, vecino de Pie-
drafita do Babia, se ha presentado 
en este Gobierno una solicitud p i -
diendo la concesión de 120 litros de 
agua por segundo del r io La Cunta, 
pora regar algunas de las fincas que 
posee en t é r m i n o del citado pueblo, 
naciendo la de r ivsc ióo por medio de 
cauce descubierto en su mayor par-
te, el que t o m a r á dicho caudal de la 
presa que habrá de emplazaise al pie 
del arroyo de Buezmaraque, con el 
del indicado rio, t é r m i n o de Vega de 
los Viejos, Ayuntamiento de Cabri-
llanes; acompafiaodo el proyecto 
que se halla de manitiesto al público 
por t é r m i n o de treinta d ías en la 
Jefatura de Obras púb l i c s s de esta 
provincia para que los que se crean 
perjudicados bagan las reclamacio-
nes convenientes. 
León 28 de Julio de 1899. 
Estado expresivo de la invers ión dada al l ibramiento de 34.331 pe-
setas 40 c é n t i m o s , expedido por la Ordenac ión general de Pagos por ob l i -
gaciones del Ministerio de Fomento con fecha 22 de Diciembre ú l t imo, en 
v i r t u d de la s u b v e n c i ó n concedida por Reales ó r d e n e s de 18 de Diciembre 
de 1883, 19 de A b r i l , 18 de Ju l io , 8 de Noviembre y 31 de Enero de 1887, 
para complemento de sueldos de Maestros y Maestras de escuelas púb l i -
cas incompletas y de temporada de esta provincia. 
Segunda trimestre de 1898 á 99 
Antofláo 
I d e m . . 
Quintanil la del V a l l e . . . 
Murías de Rechivaldo. . 
Fil iel , 
Pradorrey 
Villal ibre 






San Feliz , 
Quintanilla de Somoza. 




Rabanal del C a m i n o . . . , 
Santa Colomba , 
San Martín 
Quintana del Cas t i l lo . . , 
(Combarros) Carneros. 
Idem 















Barrios de Nistoso 
Requeja y Corús 
Sueros 
Vil lamegil 
Nombre da lo* HMstro*. 
I . * Emilia Herrero 
Clara DueSas 
Víctor Pérez 
Maria Victoria M n f i ó z . . . . 
Regina Alvarez 
Concepción Hermida 
Manuel F e r n á n d e z Prieto. 
Pablo Alvarez 
Francisca P. G o n z á l e z . . . 
A g u s t í n G. Villar 
Valen t ín Castrillo 
Aureliano Cabeza 







Teodosia Ferr á n d e z 
Concepción ú t e r o 
M guel Prieto 













Paz Rodr íguez (interina). 
Josefa Mozo 
Isabel Escudero 





Domiti la Alvarez 
IMfORTE 
rwibldo 



























































































Quii i taüil la de Yuso 
Barrieotos 
Idem 







l í rejal 
Ribera 
ZuureR 









Quintaos y Coi posto 


















H . i e r g a . . . . . -
Mancilla 
San Pedro de las Duefias. 
Z>'Ribroncit<os 
Villaesirigo 
San Pedro Bercianos 
La Ant igua 
Fresno 
Armunio 
I d m 
Idem 
Otero de )uf Duefias 
V i l l a r . 
La Seca 
Campo y Smitibáfiez 
GrailefVp 
Val de San l'enri 
Chozas 
Valdnviero 
S a n n b á ñ i ' z de Kueda 
< ifuetitev 
Valporquem 






















S a o t i b a ñ c z de P< r n u . . . . . 
Valverde del C a m i n o . . . . 
Idem 
CeiezMis 
V i l l anu tva 
.NicolisMartinezCssas^Dterioo) 
Oertrudis Mart ínez 
Andrés Mart ínez (interino) 
Isabel Alvarez 














Domicgu F e r n á n d e z 
Victono Vecino 
Silvestre Rodr íguez 
María S. Villa 
Hermeufgilda Fe rnández 
Ve'.aucio Mateos 
Alejo Alooao 
• D i miuga Ramos 
Ii .és Pérez 
BerLarriino Prieto 
Mariu J. de la Dehesa 
Maria Santiago 
José F e r n á n d e z 
Lázaro Prieto 
A t t o n i o Vidales 
Lorenzo Her i . áudez 
Aquil ino Gallego 
Auiceta Baena 
Manuel Gonzá l ez . 
Pablo Domínguez 
Abundio Villasol 
José Maria C i a d a 
Manuel de la M a t a . . . 
Maria Domínguez 
D o m u g o Rodr íguez 
Florentina López 
Pi ar Gu t i é r r ez 




María J. Rivas 
José Crespo 
Fél ix Alvarez , 
Eumenia Ovalle 
Uregork- Alvarez 








Teresa Santo T o m á s 
Antonio Llamazares 
A g u s t í n Builar 
Restituto García 
Restituto Blanco 




Emil ia Herrero Cadenas 
Emil ia Herrero Eleno 
Laureano Fuertes 





Quin t ín Cá rmenes 
Gabriela González 
Maria F. González 
Lucio F e r n á n d e z 
Inocencio Rodr íguez 
Concepción Rodr íguez 
Vicenta F e r n á n d e z 
Salvador López 
María A . Rndiigoez . 
Ignacio F e r n á n d e z 
Justina Pa l la iés 
José Laso 
67 44 Villafruela 
70 10 Celadilla 
7 41 Villaquilambre 
76 01 Navatejera 
83 43 Villasinta 
76 32 Maosilla Mayor 
26 97 Ouzonilla 
40 47 Idem 
6 23 Idem 
63 87 Vilecha 
73 89 Cimanes del Tejar 
67 44 Velilla 
67 44 San Andrés 
67 44 Grulleros 
92 29 Vega de Infanzones . . . . 
61 23 Vi l ia tar ie l 
76 32 Loa Valdeeogos 
67 44 Villarroafie 
7d 32 Villasabariego 
70 10 Valle 
67 44 VillBfa&e 
91 40 Idem 
66 65 Vil larrodrigo 
108 2 6 ' Ant imio 
83 42 Carrocera 
77 20 Vegas del Condado . . . . 
61 23 Montejos , 
70 10 Barrios de Luna 
92 29 Mallo 
16 97 Portilla 
59 35 Idem 
76 32 Cabrillane 
77 20 Campo 
50 58 La Cueta 
4 50 Roía les 
46 08 Laucara 
76 32 Abelgas 
101 16 C a l d a s . . . . . 
101 16 Oblanos 
83 42 Riolago 
92 29 Turrebarrio 
101 16 Salce . . . . 
70 10 La Urz 
70 10 Santa Maria de O r d á s . 
61 23 Callejo. 
101 16 Soto y A m i o . . 
70 10 . Canales 
101 16 Csmposalinas 
102 94 V U l a j u s t e . . . . . . . . . . . 
6¡> 9 1 V i l l a r r o d r i g o . . . . . . . . . 
36 83 Aralla 
1 64 Sena 
35 18 Torrebarrio 
76 32 Las Omafias 
76 32 San Mart in 
83 42 Fasgar 
67 44 Villaoueva 
108 26 Mur ías 
108 26 Sflüm y Lazado 
108 26 . Posada 
83 42 Villabandin 
76 32 Salientes 
77 20 S u s h ü e 
83 42 Valdesamario 
101 16 Vegarienza 
76 32 Cirujales 
101 16 Sosas del C u m b r a l . . . . 
76 32 Manzaneda 
76 32 Marzán 
76 32 Los Rabanales 
10 25 E l Vil lar 
82 04 Sosas de Laceana 
208 26 Rioscuro 
77 20 Idem 
83 42 Robles 
86 08 Villaseca 
67 44 Orallo 
70 lo Santa Marina y Torre. 
101 1« Rodaoi l lo . . . 
76 32 Losada 
4 80 Viflales 
103 46 Benuza 
70 10 Pombriego 
12 74 Orel lán 
54 70 Idem 
67 44 Castrillo de Cabrera.. 
76 32 Odollo 
18 84 Turieozo 
36 12 San Pedro 
76 32 Sao Miguel 
76 32 Idem 
. Pedro Rodriguei 
Faustino Fe rnández < 
Rosendo Escauciano 




Francisca A. Verduras 
Matiüs Rubial 
Juan Centono 
Angela G. Estrada 
Gervasio Blanco 






J o s é 6 . Hurtado 
J u l i á n González 
Bernardina Blanco 
José Maria Méndez 
Estefanía Omafia 




Celestino Rodr íguez 
Leonardo R o d r í g u e z 
Melchor F e r n á n d e z 
J o s é Rodtiguez 
José Fe rnández 
José Oarci; 
Andrés Rodr íguez 
J o s é Reltrán 
Feliciano García 
Eduardo O r d ó ü e t 
Celestino Qui rós 
Rafael Alvarez. . 
Emil io Alvarez 
Mario F. Prieto 
Vicente B a r d ó n . 
.Vicente del F u e j o . . . . . . . . . 
Víc tor S u á r e z . . . . . . . . . . . . . 
Rufino A Hidalgo . 
Maximioa L ó p e z . . . . . . . . . . 
Javier Alvarez. 
Carlos Ordás 
. J o s é Alvarez. . . 
Patricio Diez . . . . . . . . . . . . . 
Irene R o d r í g u e z . . . . . . . . . 
Gregorio F e r n á n d e z 




Felipe Gut ié r rez 
Honesto G o i z é l e z 
Antonio G o n z á l e z . . . . . . . . . 
Constantino Fe rnández 
Emilio Gonzá lez . . 
Gabriel Escudero 
Manuel de la Calzada 
Miguel G a r c í a . . . . 
Eufrasia Alvarez 
Maria P. Lomb.irdia , 
Guillermo Mullo 
Victorino Alvarez 
José María Calzón 
Benigna Carmona 
Felipe Alvarez 
Micaela I ) . NdSez 
Segunda Mart ínez 
Maria del Carmen Herrero. 






Domingo García ' . . . 
Val i inl in E . Ramón 
Benito Méndez 
Maria Rodr íguez 
Generosa Alvarellos 
Migue l García 
José García 
Francisco Quijsoo 
Dámaso Garc ía 

































































































Valle y Tedejo 
I g üefia 
Tumbrio de Arriba 
Idem 




Riego de Ambróz 
Paradaeolana. 











Salas de la Ribera 













S a b e r o . . . . . . 
V i d a n é s . . . • • 
Santa Olaja. 
Cofifial 
S o l l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I dem. . 
T - r t - n i l l e . . . . . . . . . . . . . . . 
Renedo 
Perreras •. 
La M a t a . . . . . . . . . . . . 
Reyero. . . . . 
P a í l i d e . . . . . . . . . . . . . . . . 
L o i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S a l o m ó n . . . . . . . . . . . . 
Hue lde . . . 
V e g a m i á n 
Ferraras. . . 
Vi l layandre . . 






noca de H u é r g a n o 
Barniedo 
Valverde 
S u i ó n 
























. Máximo Riesco 
Elodia de Prada 
Maria E. Casado 
Har ía J. Pr ie toSautul lo . 
Atanasio Fe rnández 
Antonia Pérez 




Joan B. S á n c h e z 
Antonio Pérez 





Félix Fe rnández 
Juan M . Fernández 
Justo Fe rnández . . 
Angel M . ' Bardón 
Clarisa Uarifias 
María Fernández 
Ju l i án Bardón 
Simona Alvarez 
Constantino M a r t í n e z . . . 
Uenaro Gómez 
Hoiioratü Bardón 
.Tomás del Rio 
Santiago did Río 
Roeelio Tah ices 
J o s é Rubio 
Ser. fina Revoleiro. 
Leonor Alvarez 
María F. Prieto 
Regina Valladares 
María Josefa Rivas 
Luisa Gago. 
Francisco Balbuena 
Cecilio T e j e r i n a . . . . . . . . 
Raimundo P í e z . . . . . . . . . 
Modesto Tejerina 
Vidal G o n z á l e z . . . . . . . . . 
Melánea A l o n s o . . . . . . . . 
Modesta Diez 
Juan Cuevas. . , 
Aqui l ina Ig les ias . . . 
Pedro Rodr íguez . 
Manoel Turienzo 
Domit i la de Robles 
Carlos Gouzález 
Sil ver io Mufióz 
Eulogio B a l b u e n a . . . . . . 
Epifauio M u f i i z . . . . . . . . . 
Juan A . H u r t a d o . . . . . . . 
Santos Fe rnández 
Cástor Ibáfiez. 
Petra L ó p e z . . . . . . 
Cándida R e y e r o . . . . . . . . 
Remigia Malillos 
Albino Mart ínez 
Aurelia Rabanal 
Marciano de la C a l l e . . . . 
Mariano Alonso 
Anacleto Mart ínez 
Francisco González 
Manuel Pajín 
Pío Mart ínez. 







José Gómez . 
Margarita Miranda 
Baltnsara S u á r e z 
Ju l i án Crespo 
Hipóli to Miguel 
Aurea González 
Aurora González 
Maria Encarnac ión 
Herminia Díaz 
Felipe del Blanco 
Vicente Santa M a r t a . . . 
Juan Diez 
M>guel Rodr íguez 
Marta Ordás 
Elvira Rodr íguez 




























































































El Valle las Casas, 
El Burgo 
Las Gra f i e ras . . . . 
Villamufiío 
í d e m 
Calzadilia 
San Pedro de las Dueñas 
Gordaliza 
Joara 
San Martín de la Cueza. 
San Migue l de M o n t a f i á n . . 
La Vega de A l m a n z a . . . 
Carrizal 
Sahelicesdel Rio 
Cabillas de Rueda 
Villa padierna 
Valdepolo. . 
Quintana del M o n t e . . . . 
S'ihelices del Payuelo. . 
Quintana de R u e d a . . . . 
Santa Crietina 
Idem 
M i t a llana 
Vallocillo 
Villamizar 








Idem.. ' . 
Santa Maria del R i o . . . . 
Valdavida 
Villa verde de Arcayos. . 
Villazanzo 
Renedo 
Vil la velasco 
Be nazolve 






A l v i r e s . . . 
I d e m . . . . . . 






















Barrio de Ambasiguas. 
Idem de CurueSo 
Valdelugueros 
Redipuertas 
Tolil i ia de Abajo 










Villanueva de Pontedo. 
Boiza 
Loa Barrios 
U V i d 
Peredilla 
I . Maria D. González 
Bernarda D u e ñ a s 
T a m á s S. Mart in 
Trinidad Lozano 
Maiio Goy S á n c h e z 
Fé l ix í i aye ro 
Victorio Gordaliza 
Julio Garcia 







Mariano Rodr íguez 
Juan Beni to . . 
Melchor G u t é r r e z 
Agapito G i l . 
Santiago B. Alonso 
Juliana F e r n á n d e z 
G n a d a í u p e Alvarez 
Francisco Mendoza 
Martina Bar to lomé 





Tendera Mar t ínez 




Mart.ua V i l l a e s t r i g o . . . . 
Cosme Arias 
Daniel Rodr íguez 
Andrea Alonso 
Isaac F e r n á n d e z 
María Barrientes 
Antonio F e r n á n d e z 
María A . Garcia 
María Bardón 
Maria G o n z á l e z ; . . . . . . . 
Esteban Calvo 
Tonbio ü e d o n d o . . . 
Tomasa Parrado 
J o s é Carrera 
Irene Caballero 
Ange l M o r i n 
Mana Calinas 
Mauricio Vega 
Víc tor B o r r e g o . . . . . . . . 
Agueda Paramio 
R a m ó n Moreno 
Teresa J. R o d r í g u e z . . . . 





Bar to lomé Parrado 
Andrés Delgado., 
Alejo Alonso.. 
Facundo Bur reñeda 
Eugenia Morán 
Antonio Ruiz 
Isidro Garc ía . 
Teresa P4rez 






Maria C. Diez 
Celedonio F e r n á n d e z . . . 




Maria C. Alvarez 
Juli ta Rodr íguez 
Francisco R o d r í g u e z . . . 
Juan Diez 
Celestino F e r n á n d e z . . . . 
Maria Ramírez 
Angela Villaverde 









































































































































































































L o g i a . . . 
Palazuelo 



































i . Gregorio F e r n á n d e z , 
Rosendo R o d r í g u e z 
Felipe Murán 
Valentina S o é r e z 
María C. Rodr íguez 
Justo Arias 
Maximino F e r n á n d e z 
Ramira García 
Balbina Valtuil le 





Bernardina San Blas 
María Odores Barrientes 
Félix Balboena 
Celeuiu Rodr íguez 
Imelino Sancho 
Maria Santos González Orejas. 
Eugenio Balboa 
Domingo Alonso 
Urbano Mart ínez 
Marcelo Diez 
Cruz Acevedo 
Gregorio G a r c í a . . . . 
Domii go Blanco 
Manuel Alvarez 
Rosa Mart in 
Manuel A . Teijón 
Angel Garc ía 
Constantino Alvarez 




Antonio Rodr íguez 
Consuelo Santin 






Domingo U o u n z . . . , 






Francisca P. González 
Felipe Alvarez 
IJIPOBTA LA HBLACIÓN 
I D B I I EL 1,40 POR 100 
INOEUSADO EN EL MONTEPÍO-

























































León 27 de Julio de 1899.—Gl Gobernador interino Presidbute, Juan 
M. Móret. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldia c o n i ü l u c i o m l d e 
Vitlarejo 
Formadas las cuentas municipa-
les de este Ajun tamien to rorres-
?elidientes á los aflos económicos de 896 á 97 y 1897 á 98, quedan des-
de esta fecha expuestas al público 
fior t é rmino de quince dios; durante os cuales pueden examinarlas los 
contribuyentes y hacer las reclama-
niones que estimen procedentes; 
¡lúes pasado que sea dicho plazo n » 
serán oídas. 
Villarejo de Órb igo 28 de Julio de 
1899 . -EI Alcalde, Fernando Gallego 
f K 
D. Antonio González López, Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento de 
Bonenes. 
Hsgo saber: Que se hallan t e rmi -
nados y expuestos al público en la 
Secretaria de este Ayuntamiento 
por el t é r m i n o de cello d ías los re-
partimientos de la cont r ibuc ión te-
r r i tor ia l coriespondientes a l co-
rriente ejercicio, para que los cont r i -
buyentes comprendidos en los mis-
mos puedan examinarlos y exponer 
las reclamaciones que vieren coa-
venirles. 
Borrenes 2b de Julio de 1899.— 
Antonio Gonzá lez . 
d ías para oir las r e c l a m a c i o n e s 
oportunas. 
Santa Maria de Ordáa 26 de Julio 
de 1889 E l A l c a l d e , Ambrosio 
Garc í a . 
Alcaldia cotutitucional i » 
C u t i l / t U 
Por defunción del que la desempe-
ñ a b a Pt Lacio González , se halla va -
cante la plaza de Secretario de es-
te Ayuntamiento , con la dotac ión 
anual de 500 pesetas, pagadas por 
trimestres vencidos de loa fondos 
mnnicipales;siendo de cargo de é s t e 
auxil iar á toda clase de juntas , for-
mac ión de repartos y padrones, asi 
como t a m b i é n las cuentas m u n i c i -
pales. 
1.OB aspirantes á dicha plaza pre-
s e n t a r á n sus solicitudes en esta Se-
cretaria en e l t é r m i n o de quince 
d ías , cootados desde que aparezca 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
do la provincia. 
Castílfalé 26 de Julio de 1899.— 
E l Alcalde, Marcelo del Valle. 
Alcaidía cotutitucimal i i 
San Marti» d i Honda 
En el pueblo de San Pedro de 
Olleros, Ayuntamiento de San Mar-
t i n de Moreda, se halla recogido un 
novil lo en poder de Mariano A l v a -
rez, cuyas s e ñ a s son las siguientes: 
pelo negro, ba rd inopore l l omo , las 
astas levantadas, dos rajaduras en la 
oreja derecha y una en la izquierda; 
au valor aproximadamente fiOO rea-
les. 
E l que se considere ser d u e ñ o de 
él puede pasar á recogerlo, previo e l 
pago de n ianu tenc ióu y custodia. 
San Mart in de Moreda 25 de Julio 
de 189» E l Alcalde, J o s é Marote. 
Alcaldia comlit»cio*al de 
m i a d 
La recaudación de laa cont r ibu-
ciones ter r i tor ia l é industrial de este 
Municipio y ejercicio corriente y sus 
atrasos, como la de consumos y ar-
bitrios del mismo, se anuncia vacan-
te por el t é r m i n o de ocho d ía s , con-
tados desde la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, con el premio de cobran-
za que los repartos tienen asignado, 
ó s e a el 1,GD por 100 en lo terr i to-
r ia l , y el 3 en los consumos y arbi-
tr ios, siempre que en este ú l t imo e l 
agraciado responda del tr imestre. 
Y con el fio de que tenga la publ i -
cidad posible se anuncia el presente. 
V¡IUcé 28 de Julio de 1899—El 
Alcalde.Desidsrio Cubillas. 
Alcaldia conslitucional de 
Cand ía 
Hallándose terminado el reparti-
miento de la con t r ibuc ión de r ú s t i -
ca, colonia y pecuaria del Corriente 
e|ercicio, se anuncia al público por 
t é r m i n o de ocho di»g, é S u d n que los 
c o n t r i b u y e n t e » que deseen enterar-
se de sus cuotas y reclamar de agra-
vios lo hagan en dicho plazo, pues 
pasado el mismo se rán desechadas 
las qne se presenten. 
Candiu 24 de Julio de 1899.—El 
Alcalde, Roque Cadenas.—El Secre-
tario, C. J e s ú s Quiroga. 
Alcaldia constitucional de 
Santa María de Oráis 
Terminado e l repartimiento de 
consumos formado para el año eco-
nómico de 1899 á 1900, se halla ex-
puesto al público en la Secretaria del 
Ayuntamiento por t é r m i n o de ocbo 
JUZGADOS 
Cédula de citación 
El Sr. Juez de ins t rucc ión de esta 
ciudad y su partido en causa segui-
da en el mismo por homicidio de Fe-
lipe Pellitero Gouüález , natural y 
vecino de Idéizara, contra Esperan-
za Pellitero f 'ernéndez, natural do 
Palacios de Foutecha, acordó se ci te 
por medio de la presente n Dionisio 
Pellitero Casado, vecino de Foute-
cha, y hoy eu ignorado paradero, pa-
ra que eu el t é r m i n o de diez días , á 
contar desde su inserción en el BO-
LETÍN OFICIAL comparezca ante este 
Juzgado con el fin de ofrecerle el 
sumario como pariente más p róx imo 
del finado; bajo apercibimieuto que 
de no verificarlo le parará el perjui-
cio que huya lugar . 
Y en cumplimiento de lo mandado 
firmo la presente en León á veint io-
cho de Julio de m i l ochocientos no-
venta y nueve.—Francisco Rocha. 
D. Modesto Iglesias Sarmiento, Juez 
de primera instancia de la ciudad 
de Lugo y su partido. 
Hace público: Que por consecuen-
cia de ju ic io ejecutivo propuesto por 
el Procurador D J o s é Barcia, en 
nombre de D." Maria Díaz Castro-
verde, vecina de esta ciudad, contra 
la Sociedad •Toribio, Melquíades T o -
mé y hermanosi, establecida en Ve-
ga de Espinareda, partido jud ic ia l 
de Villafracca del Bierzo, se embar-
gs-on á los socios D. Toribio y don 
Manuel Tomé Mayo, vecinos de d i -
cho pueblo, y á D. Melquíades T o m é 
Mayo, vecino de Toreno, en Pon-
ferrada, y se sacan á públ ica subasta 
varias g é n e r o s y efectos de comer-
cio, qne fueron tasados en las can t i -
dades siguientes: 
Los del socio D. Toribio Tomé Ma-
y o , en m i l setecientas setenta y una 
pesetas diez c é n t i m o s . 
Los del socio D. Manuel Tomé Ma -
y o , en setecientas cuarenta y nueve 
pesetas cincuenta y tres c é n t i m o s . 
Y los del socio D. Melquíades To-
m é Mayo, eu cuatro m i l ochocientas 
cincuenta y dos pesetas cincuenta 
y cinco c é n t i m o s . 
La subasta se rá s imu l t ánea en es-
te Juzgado de primera instancia y 
en los de igual clase de Villofranca 
del Bierzo y Ponferrada, y en todos 
ellos á la hora de once de la m a ñ a n a , 
del dia diecinueve de Agosto p róx i -
mo, los bienes qne .-on objeto de su-
basta, y constan detallados en los an-
tecedentes que es ta rán de manifies-
to en dichos Juzgados. Los licitado-
res deberán consignar previamente 
en metál ico el diez por ciento del 
valor de la t a sac ión , siendo admisi-
bles laa postaras que cubran las dos 
terceras partes de la misma; j ai 
resultaren dos iguales se abr i rá nue-
va licitación en este Juzgado entre 
los que las hubieren hecho. 
Dado en Lugo é ve in t i sé i s de Julio 
de m i l ochocientos noventa y nue-
ve.—Modesto Iglesias.—Ante mi , 
Esteban Carballo. 
D. Gaspar Carracedo Cetvo, Juez 
municipal de esta v i l la de San Es-
teban de Nogales. 
Hago saber: Que eu diligencias 
de procedimiento de apremio que 
se siguen en este Juzgado por Cele-
donio Casado Vega, de esta vecio -
dad, contra Manuel Casado Gallego, 
que lo es de Quintana del Marco, por 
siete lie ni mus de t r igo , costas .y die-
tas, que le adeuda, se sara á públ ica 
subasta, por t é rmino de veinte d ías , 
la finca siguiente: 
Una huerta, enQuintana dcIMurco. 
calle de Nuestra á e ñ o r » , hace una 
hemina, cercada de can te r ía y ta-
p io : linda O., dicha calle; M . , caso del 
ejecutado; P., otra de Lorenzo Cha-
rro Ramos, y N . , de Jopé Rubio. L i -
bre de cargasy tasada en 200 puso tas 
Cuyo remate tendrá lugar en este 
Juzgado municipal y el de Quin-
tana del Marco el dia primerode Sep-
tiembre próximo, á las diez de la ma 
ñ a ñ a . 
Para tomar parte en la subasta fe 
ha d ) consignar el diez por ciento 
del t ipo, y las pujas para ser admi t i -
das han de cubrir las dos terceras 
partes del mismo. Los t í tu los esta-
rán de manifiesto paia el que quiera 
enterarse de ellos. 
Dado en San Esteban de Nogales 
á veintiocho de Julio de mi l ocho-
cientos noventa y nueve.—Guspar 
Carracedo.—Por su mandado, Luis 
Gu t i é r rez . 
Imp. de la Diputación provincial 
